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secció excursionista 
A quest mes, la Secció Excursionista ens proposa una sortida per alguns indrets especialment atractius de Montsant. Una excursió que no s'inclou dins el cicle habitual de sortides programat per al curs i que es fari conjun- 
tament amb els membres del Centre Excursionista de Catalunya. 
Una visita a Montsant 
amb els amics 
- 
' a ,  
u del Centre Excursionista de Catalunya 
C om en anteriors ocasions, la Secció Excursionista del 
Centre de Lectura progra- 
ma unes sortides corresponents 
al cicle habitual del curs, perd 
també ofereix altres sortides que 
es fan conjuntament amb altres 
entitats amb I'objectiu de conei- 
xer i donar a coneixer indrets de 
les nostres muntanyes. 
En aquest sentit, tot seguit us par- 
lem de les sortides que farem a 
Montsant amb el CEC de Barce 
lona els dies 29 de gener i 26 de 
marc, en les que visitarem la zona 
més oriental i menys freqüentada 
i que hem preparat per I'interes i 
I'espectacularitat que ens ofereix 
el generós Montsant. 
De la Vilella Alta a Margalef 
C om hem dit, aquesta vega- da el lloc escollit és Mont- 
sant. Anirem per la part 
occidental i sortirem de la Vilella 
Alta, un dels set pobles del Priorat 
historic, de terra pissarrenca i 
dura, de la qual la seva gent, amb 
dedicació i esforc, treu aquest vi 
de tant prestigi. Baixarem a 
creuar el riuet de Scala Dei, i amb 
sostinguda pujada anirem fins al 
peu del grau de la Vilella, un mur 
que sembla inaccessible per la 
seva verticalitat pero que cercant 
els passos adients es puja amb 
relativa facilitat. 
Superat el cingle, ens trobem 
amb unes extenses parades con 
reades de vinya, són els plans del 
mas Deu. Passem pel mig de les 
runes del mas, i seguint una pista 
anem fins prop del mas de 
Forcans, perd poc abans d'arri- 
barhi deixem la pista i ens endin 
sem cap al racó dels Codinals, on 
trobem el grau de I'Enderrocada, 
que passa pel bell mig d'un alte 
ros i feréstec pany de cingle. 
Superat el grau ens endinsem una 
curta estona per dins del barranc 
de la Martorella per poder pujar 
dalt de les feixes on hi ha el mas 
de I'Estrem, que diuen que esth 
situat en un dels llocs més freds 
de Montsant. Cindret fa la sensa- 
ció duna immensa solitud i el mas 
ja fa molts anys que és enderro- 
cat. 
bellesa insuperable. Retornem i 
anem en direcció a ponent i res- 
seguint tota I'obaga arribem a 
I'enderrocat mas de Serrador. 
A qui deixem a I'esquerra el camí que va a Cabassers 
pel portell de la Boca de 
I'lnfern. Anem cap a la dret's i bai- 
xem pel llom de la serra i emmar- 
cada pel barranc de la Coma d'en 
Benet veiem la Bisbal de Falset, 
posada damunt d'una roca. Bak 
xem més i no veiem Margalef fins 
que no hi som gairebé al damunt. 
Aquí slacaba I'excursió. 
Com podeu veure és certa aque 
lla dita que diu: la Figuera és molt 
alta; Cabassers, molt amagat; la 
Bisbal, dalt duna roca i Margalef, 
en un forat. 
ugem dalt de la Serra P Major, per la part esquerra 
del comellar de I'Estrem, i 
després de carenejar una estona 
cap a la dreta ens endinsem cap 
a la part alta del barranc de Sant 
Salvador. Baixem amb decisió 
per entremig d'un bosc d'obaga, 
veiem a la dreta I'esvelta roca del 
Frare i entrem a la zona recreati- 
va, on hi ha distribuides taules i 
fogons per a fontades. 
A nem cap a la dreta i tot seguit trobem la font; 
I1aigua és molt fresca i 
abundosa. Enfront, al peu del cin- 
gle i aprofitant una balma, fou 
construida I'ermita de Sant Salva- 
dor, ara arranjada; és una ermita 
molt senzilla pero el lloc és duna 
A nimeuvos i veniu a aques- ta excursió. Es molt boni- 
ca i té més o menys unes 
quatre hores i mitja de camí. A 
més, tindrem el plaer de gaudir 
de la bona companyia dels amics 
del Centre Excursionista de Cata- 
lunya. 
